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Vajdaság: rétes himnusz  
Ez nem kétpúpú teve, hanem valami  
más, másféle. Veszedelmesen lapos,  
nyálas-nyúlós, rothadó zombi melankólia. 
A tektonikus nyelv hússzelete a tök  
szalámijára akasztva süpped a mollos, lírai sárba, 
mert nincs térdig érő sár: sekélyes, virtuális.  
Fingja sincs a műfajról, himnuszról nem is szólva. 
Hallasz-e engem most, ó, nagy kiapadt forrás,  
Te gyökértelen szülőföld kecske-főnöke?  
Csupán visszhangtalan tenger, margó nélküli part, 
Sótlanul húzódsz az öngyilkosok északjára. 
Itt jeges a meleg vidék esője, s minden fecske 
nyarat hoz, mert halvány gőze sincs a délről. 
A nép itt átdolgozza a szotyit, nem óhajt köpködni, 
Es minden évszázados vezető hamar ú(I)trakész. 
Semmi trans, csak tranzíció! Nem fehér, 
Hanem üres bárány! Kongó kristályszem, 
Derűsen gunnyaszt a rónasági élet nyomása felett. 
Tompa antagonizmus az űr dinamizmusa helyett! 
A pillanat ványadt örökléte a többnyelvű TV 
Langyos, klónozott cseppekkel teli csészéjével. 
Bedarálom a hadsereget a média tunya csikorgásába, 
Hadd süllyedjen az erő a néma, színtelen kazánba. 
Aki a nemzetit habzsolja, kipunnyad: nem kamatyol. 
Aki mákos rétest majszol, hímnuszköltőként csahol. 
Imígyen tűnik el a rétes. S lőn himnusz,  
A szabad tér dilidala, a ki-, bejárat dicsfénye.  
Itt csúcsok nélkül élek: csinosan és korlátlanul.  
Símogason meg az elnök, finoman, akár a csajok.  
Orcsik Roland fordítása 
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Változás 
Változásra van szükségem. 
A valóság nem ismer. 
Mit hozott a tél és mi múlt el a nyárral? 
Az istenek visszahúzódtak, elrejtették fényüket, nevüket: 
most az éjszaka küldöttsége sodorja el a hatalmat és a ködöt. 
A kitöltött teában lehet-e valamit is látni? 
Az égjegyek jelentésnélküliek, a csillagok túl közel égnek. 
A szép nők útközben elhasználták érzékeiket. 
Az okosok gazdálkodnak. A serkentők válsághoz vezetnek. 
Változásra van szükségem. 
Az éjszaka nem mondja milyen. 
A természet nem rejtőzködik, mégsincs: 
Alszik. 
Hamlet apja 
Mint egy morgó kísértet 
jön és áll. 
Nem kinálják hellyel, bár király volt egykor. 
Tudják, hogy már nem, hogy többé nem az. 
Szomorú, de ez van. 
Meg éjszaka. 
Mért jön ilyenkor? 
Hogy csak árnyak látsszanak? 
Nem. Ezt egyik világban sem lehet megérteni. 
Morog, áll, megszólal és miközben akadozva beszél 
minden pillantásából mintha karok nyúlnának előre. 
Mindene kezekből áll. 
Kinyújtani szeretné. Valahová. 
Hol? Hová? Kinek? 
Hiába? 
Igen, de ő ezt nem tudja 
mert már az értelme is halott. 
Mint az esőben füstölgő összevert autó. 
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Félredobva: Te Deum 
Ez a kő alatt, szórakozottan, nyugszik a teremtő,  
sápadtan, mereven, soványan, érthetően, mint az érthetetlen Isten  
aki mint egy nyitott könyv ráborult a mindenségre,  
mint aki szinte felajánlja, hogy a sivatag is megértse. 
Hagyd, ne bántsd, amit nem kell bántanod,  
mert nem kell azt nézned amit látsz és tudsz.  
A teremtő, szórakozottság, nem lény, vagy tárgy  
Amiben az idő átsuhan a mélybe.  
A nyelvtan nem elég, nálunk nem.  
Ez a fordulat, ez nem zuhanás, de felfelé se vezet.  
Ez nem valamiféle út, még csak nem is egy látható ösvény  
amin egy kő áll, mint a senki lakása.  
Senki nem fekszik félredobva és senki se fog jönni,  
de az, aki nem jön, soha sincs egyedül.  
Tóbiás Krisztián fordításai  
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